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网络经济时代企业人际关系模式转型研究
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[ 摘　要] 在对相关研究文献进行回顾与评价的基础上 , 构建了人际关系模式转型的模型 ,分析了经济转型如何通过社会
平台 ,进而通过组织平台和个体平台 , 推动企业人际关系模式的转型。 最后分析了网络经济时代企业人际关系模式的特征 ,
并就企业如何推动人际关系模式转型提出了建议。
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A Research on the Transition of Enterprise Interpersonal Relationship
Mode In the Era of Network Economy
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Abstract:In the era of network economy , the interpersonal relationship of enterprises becomes a key factor for enterprise' s improving its
performance.After reviewing the related literatures , this article constructs a model of interpersonal relationship mode transition , analyzes how
the economic transition influences the enterprise interpersonal relationship mode through the social platform and then the organizational platform
and the individual platform.Finally , the article analyzes the characteristics of interpersonal relationship mode in the network economy era , and
gives some advices on how to promote the enterprise interpersonal relationship transition.





关心员工的重要性 。福丽特(Follett , 1918)指出 ,通
过使雇员和管理者专注于他们共同的目标 ,可以减








(1957)提出了 X理论和 Y理论 ,认为基于不同的人
性本质假设 ,在企业中会形成不同的上下级之间的
人际关系 ,对此应采取不同的管理控制方式 。赫茨





关系 、自由放任型关系 、官僚集权型关系 、策略取胜
型关系 、偏离规则型关系和共同合作型关系 。20世
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为可能 ,同时 ,降低了信息交易成本 ,拓宽了社会沟
通空间 ,提高了社会沟通效率。社会关系网成为企
业发展的重要资源 ,企业之间的合作联盟 、价值链整
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(Chemical Company)的比萨饼结构 , 还有网络式结
构 、簇状结构和虚拟结构等 。鲁宾斯坦和弗斯腾伯
(1999)还提出了大脑型组织 。这些组织结构的共同































































雇员相比 ,其业绩水平更高(Luthans , 2002)。一般
而言 ,个性相似的雇员能够更好地相处 ,而个性的冲
突将对人的行为 、人际关系和工作绩效产生负面影
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力大 。在网络经济时代 ,企业更加重视人本管理 ,尊
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实效性 、充分性和准确性 ,提高沟通的互动效果 ,从









为基础 ,实现网络的 、开放的 、跨越团队和组织边界
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